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Fr. Mantenesius1 poroca, da je prisel volilni knez Johann Schweikard 
von Kronberg iz Mainza dne 20. 7. 1621 s 230 konji na izvolitev cesarja 
in kronanje v Frankfurt, pomozni skof Stephan W eher iz Mainza pa je 
imel dne 28. 8. svecano maso de Spiritu sancto, ki jo je krasila JJexquisita 
et rara musica«. Kapela, ki je to ma8o pela, je hila dvorna kapela iz 
Mainza, ki jo je sestavljalo 15 glashenikov. Tern se je pridruzilo se 16 tro-
hentacev.2 Kapelnik je hil Gabriel Plautz iz Ljuhljane, kot ga imenuje 
knjiga usluzhencev v Mainzu.3 Ocitno so ga nastavili glede na hliznje vo-
litve cesarja. 
Neki drugi Gabriel Plavec se navaja v Ljuhljani leta 1619/20 kot 
organist in leta 1626 kot vodja jezuitske pevske 8ole.4 To je hil hrzkone 
kak sorodnik, morda stric ali hratranec dvornega kapelnika v Mainzu. 
Maticne knjige v Aschaffenhurgu ga navajajo kot krstnega hotra in 
oznacu jejo JJCapellae magister seu praefectus musicorum«. N adalje iz-
pricu jejo se za dne 3. 8. 1621 njegovo poroko z Marijo Todel, hcerko 
Ulricha Todla iz Kemptena. Njuni otroci niso vpisani niti v Mainzu niti 
v Aschaffenhurgu.5 
Plautz (Plautzius, Plavec) je umrl v Mainzu in dne 11. 1. 1641 so 
ga pokopali pri sv. Petru. To hi utegnilo kazati, da ni stanoval niti v gradu 
niti v njegovi hliZini. Pomemhna zahelezha se glasi: JJ ... ohiit egregius 
Dominus Gabriel Plautz Reverendissimi Moguntini capellae magister 
eximius in musicis instrumentis exquisitissimus, in arte compositionis 
10. 12. vocum non hahens sihi parem, postquam hydrope longinquo tem-
pore quassatus, tandem pie et sancte .sacra synaxi praemunitus oheoque 
sacro inunctus testamentum condidit et in puncto vitam finivit.« 6 Ne-
navadno je, da je njegova glasha tu prav tako kot v dnevniku o kronanju 
1 Fr. Mantenesius, De parentela, electione et coronatione . .. Coln 1621. 
2 Karl Schweickert, Die Musikpflege am Hofe des Kurfilrsten von Mainz im 
17. u. 18. Jahrhundert, Mainz. Btr., zv. 11, Mainz 1937, 5 in dalje. 
3 Knjige o usluzhencih v Mainzu. Drfavni arhiv Wiirzburg MB 4, 16. 
4 Dragotin Cvetko v MGG X, 1343 in dalje; isti, Histoire de la musique slo· 
vene, 1967, 90 in dalje. 
5 Heinz F. Friedrichs, Aschaffenburg im Spiegel der Aschaffenburger Stif ts· 
matrikel 1605-1650, ohjavil v G~ach. u. Kunstverein Aschaffenhurg, st. 6, Aschaf-
fenhurg 1962, 7 in 110. 
6 Mrli~ka knjiga Zilpnije sv. Peter v Mainzu. Mestni arhiv v Mainzu. 
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Fr. Mantenesiusa oznacena kot llExquisit<<. Medtem ko je hil njegov pred-
hodnik Jan le Febure zadnji predstavnik klasicnega polifonega stila, je 
bila pod Plautzem uvedena instrumentalna glasha. Hkrati z njirn je bil 
nastavljen kot dvorni organist Johann Textor iz Graza, ki ga je leta 1627 
zamenjal Daniel Bollius.7 Ta je zastopal Plautza med njegovo boleznijo 
od leta 1631 dalje. Kar je Plautz uvedel v Mainzu novega, je najbrz teh-
nika cori spezzati, uporabljanje polifonije hkrati s parlandom in dodajanje 
instrumentov k vokalnemu stavku. 
Koneno je bilo odkrito se lastnorocno pismo mojstra, ki ga je pisal 
opatu Johannu v henedektinskem samostanu Munster Schwarzach na 
Maini,8 ki nam pokaze njegovo pisavo v latinici in gotici. Ta se glasi: 
An den Wohl Ehrwiirdigen undt in Gott Andechtigen Herrn Johann 
Abten und Prelatten des Closters und Gottes Haus Miinsterschwarzach, 
meinen gnadigen Herren. 
Wohl Ehrwiirdiger und andechtiger, W ohlehrw und und seyen mein 
gantz Bereitwilliger Gruss yeder Zeit mit vleis zuvor, Insonderss gross-
giinstiger Herr Abbt. 
Ohwohl Ich beyliegendes Musicalisch opus, als primitias mei laboris 
zuvorderst Gott dem Allmechtigen, und dann der hochgebenedeyten Him-
melskonigin Mariae Dediciret, und naher Tettelbach voviert, so hab ich 
jedoch solches E. W ohlehrwiirden und deme Ehrwiirdigen convent: in 
erwegung, class dieselben sonderliche Liebhaber und Befiirderer der Lieb-
lichen Music, dardurch dann vornemblich der Dienst, Lob, Ehr und Preiss 
Gottes herrlich gemacht, geziehrt, und gemehrt wird: hiemit auch undert-
hanig communiciren, und offeriren wollen, gehorsamblich Pittendt, die 
wollen solches von mir mit gnediger affection an- und auffnehmen, und 
mir benebenss mit beharrlichen gnaden wohlgewogen verpleiben. 
Aschaffenburg den 2. Aprilis Anno 1622. 
Ew. Wohlehrw. und und: 
Allzeit Dienst: und bereitwilliger Gabriel Plautz 
Churfiirstl. Maintzischer 
Capellenmaister 
PS. Ich hette zwar dieses opus neben offerierung 
meiner unterthanigsten dienst E. Gn. 
ganz Personlich presentiert, so hab Ich mich 
aber auf dieser Reiss durch das gehen 
dermassen abgemiiet undt verderbt 
also, class ich salva reverentia schier auf 
keinem fuess stehen oder gehen khan, bitt 
daroben gantz unterthanig mir soliches nit 
in Ungenaden zu vermerkhen, Datum Tettelbach 
den 23. Apprilis 1622. 
7 Ernest F. Schmid, Musik an den schwiibischen Zollernhofen der Renaissance, 
Kassel 1962, 114 in dalje. Njegova kompozicija »Domine puer meus za alt, bas, 
3 violine, 3 pozavne in generalbas je natisnjena na str. 686 in dalje. 
8 Univerzitetna knjifoica v Wiirzburgu, rokopisni oddelkek, Mch f 636. 
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Pismo G. Plautza Johannu, opatu benediktinskega samostana Munster Schwarzach 
a/Main 
Od Plautza poznamo edino le to delo: Flosculus vernalis, sacras Can-
tiones, Missas, aliasque Laudes B. Mariae continens, a 3. 4. 5. 6. & 8. 
Cum basso Generali. Authore Gabriele Plautzio Carniolo Reverendissimi 
illustrissimi Principis et Domini D. Joannis Schvvikardi Archiepiscopi 
Mogunt. S. R. Imp. per Germ. Archicanc. ac Prine. Elect. Capellae Ma-
gistro. Aschaffenburgi, apud Balthas. Lipp sumptibus Auctoris Anno 
M.DC.XXII.9 
Prav je, da je bil uporabljen za slovensko gramotfonsko ploseo 
dvojni zbor iiAve dulcisll, kine potrebuje dodatnega generalhasa, ker ima 
njegovo sonorno dvozhorje po benecanskem nacinu ze svojo osnovo. Za-
cetek dela spominja po svoji razpolozenjski vsebini razlocno na zacetek 
dvozbornega Stabat mater Palestrine.10 Mala kantata iiDic Maria, quid 
vidistil<, ki potrebuje stiri soliste in skoro homofon stiriglasni zbor, pa brez 
generalbasa ni izvedljiva.11 
Ave maris Stella (st. 20) ima izpel jano koralno melodi jo v posamez-
nih glasovih. Stiriglasna Ave Maria, ki se jo lahko poje trikrat naraseajoce 
do Angelus, uporablja izdatno koralno melodijo v germanskem dialektu 
iz Mainza.12 
Kar zadeva avtorstvo Gabriela Plautza pri pesmarici Himmliche Har-
mony, Mainz 1628, je se treba pocakati delo Herberta Heineja o pesmari-
cah v Mainzu od 1567 do 1800. 
SUMMARY 
In the article the author contributes some data to help elucidate some de-
tails in the life and the work of the composer, Gabriell Plautz, the chapelmaster at the 
court of the Electoral Prince in Mainz. In this connection it is of special interest that 
9 N aslovni list je ponatisnjen v knjigi: Adam Gottron, Mainzer Musik-
geschichte von 1500 bis 1800. Mainz, Btr., zv. 18, Mainz 1959, tabela 2. 
10 Podobne stilne momente kaze po C. Winterju, Ruggiero Giovanelli. Schri-
ftenreihe des mw. Sem. d. Univ. Miinchen, zv. I., Miinchen 1935, str. 56. 
11 Edicije del Gabriela Plautza so izsle pri zalozhi W. Miiller v Heidelhergn: 
Musica sacra Nr 2 Gabriel Plantz, Ave Mnndi spes Maria-Musica sacra Nr 17 Ga-
briel Plautz, Die Maria quid vidisti. Masa super Se dessio di fuggir ad quinque 
voces inaequales je izsla v glasbeni zalozbi Schwann, Diisseldorf 1957. Skofijski in-
stitut za cerkveno glasho v Mainzu je izdal za sopran, mezzo in alt Marijin motet 
Tu in mnlieribus XXIV (N 212) in prvi del moteta Fructus tuns regia virgo 
(XXV) z nemskim tekstom (Freu dich Himmel, jauchze du Ertle). (S. A. T.) 
(N 190). 
12 Sopran intonira besede »Ave Maria« v germanskem koralnem dialektu, kot 
je bilo obicaj na podrocju Mainza in Wiirzburga. Potem prinasa v ce'linkah besede 
»gratia plena, Dominns tecum« tocno po koralni melodiji, alt in tenor pa svo-
hodno kontrapunktirata. Ko vstopi pri »benedicta tu in mulieribus« bas, se po-
makne koralna melodija v tenor, nakar ponove besede svobodno trije zgornji gla-
sovi. Prav tako je svobodna tudi melodija na Allelnja, ki jo izvedejo zgornji trije 
glasovi v sestih zakljucnih taktih, pri cemer prinese bas po nacmu zvonenja zvo-
nov temo generalbasa na treh razlicnih stopnjah. Ker konca kompozicija s prazno 
kvinto, je mozno intonirati ponovitev za en ton vise. (NB Ave se poje pri An-
gelus trikrat). Kljub temu, da vsebuje !le 18 taktov, je Ave Maria mala mojstrovina. 
V prilogi XIX Ave maris stella se dobro vidi nacin, kako je Plautz uporabil gre-
gorijansko melodijo. 
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his music is mentioned both in the diary of the Imperial Coronation by F. Mante-
nesius and in the parish death records as being »exquisit«. The novelty he intro-
duced in Mainz consisted probably in his cori-spezzati technique, his employment 
of polyphony simultaneously with the parlando, and his inclusion of instruments 
in vocal compositions. Finally the author mentions the discovery of an antograph 
letter which Plantz wrote to the abbot of the Benedictine monastery in Munster 
Schwarzach when he sent him his collection of compositions, »Floscu!lus Vernalis«. 
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